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1 　理想の統治形態と「人間」




















　彼は『革命試論 Essai sur les révolutions』（1797）（2）のなかで、古代ギリ







































































































































































































































































































































































『エミール Émile ou De l’éducation』『新エロイーズ La Nouvelle Héloïse』
『サヴォワの助任司祭の信仰告白 La profession de foi du vicaire savoyard』
『告白 Les Confessions』『孤独な散歩者の夢想 Les Rêveries du promeneur 




































　（LesSagesconsidérèrent l’hommesous lesrelationsqu’ilaavec lui─
même ; ilsvoulurentqu’il tirâtsonbonheurdufonddesonâme.Nos
Philosophesl’ontvusouslesconnexionsciviles;etontprétenduluifaire
préleversesplaisirs,commeunetaxe,surlerestedelacommunauté.De
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